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Duşmanul din lăuntru 
Tînărul student Moţa, fost Pre­
şedinte al societăţii studenţilor uni­
versitari din Cluj „Petru Maior" a 
fost arestat la Bucureşti. Văzând că 
mişcarea studenţească era să se 
sfârşească fără să albe vre-un re­
zultat, s'a hotărât să facă tot „ce ar 
fi de vre-un folos", pentru a da 
luptei vigoare nouă, chiar „cu pri­
mejdia de a se jertfi pe sine şi pe 
soţii.de lângă el". A voit să închee 
mişcarea „în chip frumos", prin 
.doborârea prin revolver a duşma­
nilor ţării" ! A zis'o: „Dacă, D-le 
Judecător, azi, dă năvală la hotar 
o armată de duşmani din afară 
mă mânaţi să-i împuşc. Şi cu cât 
i-oi împuşca mai bine îmi veţi aco­
peri mai tare pieptul cu decoraţii. 
Jar acum numai mă gândesc să ridic 
mâna împotriva duşmanului din lă­
untru, şi mă aruncaţi în temniţă" ! 
Respicat vorbeşte el! Totaşaglă-
suesc prietenii lai din închisoare, — 
convinşi luptători. 
Ne întrebăm! Cine poartă vina 
că acest element tînăr, viguros, năs­
cut din părinţi probaţi în credinţă 
către lege şi neam, crescut în vechea 
cinstită casă românească, a ajuns 
să devie criminal, precum sunt cei 
mai ordinari infractori daţi în ju­
decată? Oare nu poartă vina în­
treaga organizaţie internă de Stat 
că unii pierzându-şi, încrederea, ră­
piţi de un ideal şi exaltaţi de stările 
interne îşi pierd cumpătul, şi se 
aruncă pe căi de violenţă, cari nu pot 
fi aprobate? 
Regenerare, ordine internă şi res­
pect al legilor se impune acelora 
cari tn scaunul Puterii uită de 
binele comun al Ţării. Atunci nu 
vor mai veni ziarişti străini să vadă 
revoluţia în România!... 
Trebue să se ştie cine este cri­
minalul adevărat. Numai acela, care 
în desperare pentru Neamul său nu 
mai vede altă cale de mântuire, 
decât asasinatul? Ori, este păcătos 
şi acela care minţind promite total, 
pentruca ulterior, lâfăindu-se în bu­
nuri, abuzează de Puterea ce i-s'a 
dat? Şi acela care trimbiţă'n lumea 
largă neadevăruri? 
Ei îi creiază pe aceşti criminali ! 
Ei sunt adevăraţii complici, acei 
domni, cari comit ilegalităţi, bazaţi 
pe majorităţi politice adunate în mod 
ilegal şi aceia cari fac ziaristica 
de bâlciu şi comerţ. Unde-l răs­
punderea, unde-i cinstea ? Pedeapsa 
s'a introdus ca să fie pentru cri­
minali o teamă, iar pentru Societate 
— apărare. S'a introdus pentru pe­
depsirea acelora cari î-şi justifică 
ilegalităţile şi lipsa de conştiinţă 
sub mantaua ponegrită a protecţiilor 
ascunse a tot ce este străin de sânge 
şi neam. Ei sunt, duşmanii din 
lăuntru! 
Nu s'a introdus însă pedeapsa 
ca prin ea să se nefericească exis­
tenţe sublime. 
Cât a trebuit să suferă aceste 
suflete tinere, până-ce au ajuns la 
acea hotărâre îngrozitoare /? Din 
ea se reogllndează spiritul unei 
anumite pături sociale, — pe care 
nimenea nu o poate neglija şi lăsa 
în voia Domnului. 
Fruntaşii noştrii trebue să fie cu 
băgare de seamă l Ei au datoria de 
a se îngriji, ca tineretul untversitar-
academic să-şl aibă legătura cu 
societatea românească, să fie încu­
rajat şi ajutat atât din partea Sta­
tului cât şi din partea Societăţii 
după cum i-se compete. 
Mulţi sunt— duşmanii din lăuntru, 
întronaţi o nouă concepţie de mo­
rală, şi ei vor dispare din sînul 
societăţii româneşti ca boalele scâr­
boase. 
şt. Marcus. 
şi conciliant — judeţului nostru, — prin 
! protejarea acelora pe caii d-sa îi 
! credea demni şi de bună credinţă. 
I Astăzi insă, suntem siguri că s'a 
! convins de adevăr şi nu va întârzia 
ziua când toţi netrebnicii vor fi puşi 
' la locurile lor. Din izvor sigur 
] aflăm că în curând va veni în 0 -
' radèa-Mare şi va curaţi ogorul de 
. neghină. 
I 11 aşteptăm cu toţii, şi cei cari 
împărtăşim credinţele d-sale politice 
şi cei cari nu le împărtăşim. Aceasta 
pentru binele genera l . . . 
Curiozităţi. 
Un cetitor ne trimite ia redacţie ur­mătoarea scrisoare. O dăm publi­
cităţii cu ortografia în tocmai pentru ca 
să se vază cum ştiu unii români româneşte : 
Stimate Do Director! 
Cu Onoare vă aducem la cunoştinţă 
despre Comanda făcută de Noii cătră 
Dumeavoasrră pentru Ecsămplariul co­
lecţie de Legi speziale. trimeţînduvă 
vara trecută 60 Lei am primit înştiin­
ţarea pentru pacetul care era pe drum 
însă pînă de prezănt nam primit pacetul, 
am făcut la un timp o întrebare dară 
nam primit nici un răspuns asupra 
Cestiei pînă de prezănt. Cu onoare 
rugăm avînd noii mare lipsă de aşa un 
Ecsănplari şi fiind Pacetul perdut sau 
nu ştim noi ce 1 bine voit ane răspunde 
ca să comandăm a doaua oară trime­
ţînduvă banii înainte. 
rugăm cu mare respect un răspuns. 
Primit Do Director asigurările deosă-
bitei Nöstre Stime. 
SITUAŢIA BIHORULUI 
Ziarul „Beiuşul" publică o scri­
soare deschisă adresată d-lui Mini­
stru general Traian Moşiu, preşe­
dintele organizaţiei liberale din ju­
deţul Bihor, din care extragem ur­
mătoarele : 
„Ca şeful P. N. L. din Bihor aţi 
fost înconjurat şi de oameni fără 
vreo autoritatate în faţa opiniei 
publice. Abuzând de autoritatea 
DVoastre ei se interpun ca nişte 
corpuri opace. De aici multele rele 
ce bântuesc Bihorul, unde, fiecare 
partid trebue să, aibă în vedere nu­
mai interesele ţării servite după 
principiile şi doctrina sa. Dar scopul 
nu poate fi decât unul. 
Reforma agrară nu se aplică decât 
de mântuială şi cu multe abuzuri. 
Pădurile scăpată pe mâinile specu-
tjlor iar satele n'au nici lemne de 
foc. Potlogăriile nu se mai curmă, 
bacşişul e obligator din vina con­
ducerii. 
Cu sau fără temeiu, toate sunt 
atribuite Domniei Voastre, şefului. 
Ne luăm voe Domnule General ca 
în numele Bihorului revoltat de a-
tâtea umiliri, să' Vă rugăm ca să bi­
nevoiţi a scoate neghina din grâu. Altfel 
slăbim noi Românii, se discreditează 
guvernul şi se întunecă numele 
DVoastre. 
Rezerva celor mai mulţi şi nemulţu­
mirea tuturor ne este mărturie, că Bi­
horul fierbe, In doi paşi de frontiera 
cea mai expusă". ; 
Cele de mai sus, din nenorocire, 
sunt adevărate. Alarmarea „Beiuşu-
lui" e justificată Au abuzat foarte 
mulţi de bunătatea îndeobşte cu­
noscută a d-lui ministru general 
Traian Moşoiu. Panglicari de toate 
speţele s'au gudurat, s'au târât şi 
s'au cocoţat în diferite demnităţi, 
pentru nenorocirea acestui judeţ. 
Patriotarzi, idealişti de cea mai 
proaspătă origină, au eşit ia ivea­
lă, şi graţie, bunătăţii şefului, s'au 
înfipt în demnităţi conducătoare. 
Reaua credinţă, şi incapacitatea lor 
însă a început să-şi dea rodul şi 
Bihorul astăzi este cel mai de plâns 
judeţ. 
Ocupat cu treburile guvernamen­
tale, d. ministru general Traian Mo­
şoiu, nu putea vedea starea pe care 
o crelase însă-şi sufletul d-sale bun 
Graniţa de suflet, pe care o propo-
văduim şi o vom propovădui cu stă­
ruinţă, este singura graniţă pe care 
nici tunul, nici puşca, nici sabia nu o pot 
dărâma. Soldatul român a făcut mi­
nunile pe care le-a făcut, atât mulţu­
mită pîegătirei sale militare, cât mai 
ales datorită sufletului său mare şi 
încălzit. 
Iar acest suflet i-a fost făurită de 
către învăţător şi de către profesor, 
delà catedră. Decenii dearândul şcoala 
românească a furnizat armatei româ­
ne suflet puternic şi tot mai puternic. 
Acest suflet a fost şi va fi totdeauna 
şi în orce "ţară, miezul forţei militare. 
Unde va exista o şcoală bună, 
va exista şi soldat bun. 
Aici în Oradea-Mare, unde şcoala 
românească nu a existat decât ca o 
excepţie, unde nu era îngăduit să se 
trezească în ţăran conştiinţa de 
neamul său ; aici este primejdie. Ele­
mentele eterogene sufleteşte, trebuesc 
trecute printr'o puternică uzină a 
şcoalei româneşti, pentruca armata să 
fie tot mai puternică. 
Din nenorocire însă, toţi aceia cari 
ar trebui să te înţeleagă, pun mai 
presus confortul şi ambiţiile lor, decât 
însăşi interesele adânci ale armatei. 
Vlăstarele româneşti, cari după 
furtună au început a miji din ţărâna 
în care a fost îngropate, azi în fru­
moasa Orade, cu măreţele sale palate, 
se ofilesc, spre durerea celor ce-i 
văd, prin cele mai nesănătoase lo­
caluri. 
Şi dacă strigăm, dacă arătăm pri­
mejdia, suntem priviţi cu ochi duş­
mănoşi, pentruca vrem tocmai o ar­
mată cu adevărat puternică şi o pază 
cu adevărat eternă aici la graniţă. 
Gheorghe Bota, 
Directorul şc. normale. 
Un succes al d-şoarel 
Văcărescu 
(Rador). — Înainte de-a pleca din 
Geneva, d-ra Văcărescu a fost feli­
citată de către d-nii Hanotaux, Beneş 
JYovanovitch şi de către delegaţii A-
mericei de "sud cari i-au mulţumit 
pentru serviciile ce le-a adus cauzei 
culturei latine şi slave prin admira­
bilul său discurs pe care 1-a ţinut în 
adunarea Societăţii Naţiunilor. 
Regelé Greciei a decorat pe d-ra 
Elena Văcărescu cu Crucea ordinului 
Mântuitorului în gradul de ofiţer, 
transmiţându-i totodată mulţumirile 
sale şi ale guvernului grec pentru 
zelul cu care a intervenit în favoarea 
femeilor şi copiilor greci refugiaţi, a 
căror cauză a susţinut-o la Societatea 
Naţiunilor. 
Se încep lucrările de іщШш 
a gării Episcopie Bihorului. 
Se ştiu lipsurile cari erau la gara 
Episcopie Bihorului. Gara fiind con­
struită pe vremuri, când nu deservea 
de cât Interesele unor comune, acum, 
transformată în gară de frontieră cu 
o circulaţie enormă şi cu punct va­
mal, era natural să fie neincăpâtoare. 
N'are sală de aşteptare, n'are o sală 
pentru revizii vamala, n'are peron 
ca lumea şi mai ales n'are linii destul 
pentru triaj. 
Aceste lipsuri le-a observat d-1 
Ministru general Moşoiu atunci când 
a făcut o inspecţie iarna trecută şi 
încă de atunci a promis că va lua 
măruri. Astăzi vedem realizat acest 
proect în urma Intervenţiei şi a d-lui 
prefect Victor Hodor. 
S'a aprobat un credit extraordinar 
de 1.600,000 lei pentru această gară. 
D-1 prefect a făcut cunoscut apro­
barea acestui credit d-lui director 
regional Hossu din Cluj. Se speră 
că într'o săptămână se vor începe 
lucrările. 
Tot in acelaşi timp se vor începe 
lucrările şi în gara Salonta pentru 
care s'a acordat un credit de 
960,000 lei. 
Zilele acestea fiind în Bucureşti 
d-nii: prefect V. Hodor, primarul 
Coriolan Bucico şi consilierul finan­
ciar Benedek, au intervenit pe lângă 
d. ministru să le aprobe unele cre­
dite, taxe şi proecte. 
Cu bucurie constatăm că de data 
aceasta ministerul nu s'a arătat 
maşter cu oraşul nostru şi a aprobat 
întocmai următoarele : 
1. Taxele hotărâte de consiliul 
orăşenesc asupra firmelor şi altor 
obiecte. 
2. Creditul suplimentar de 8,000.000 
3. Creditul cerut pentru lărgirea 
organizaţiei serviciului de pompieri. 
4. Creditul cerut pentru Uzina 
Electrică şi 
5. Cererea oraşului ca Biblio­
teca fostului directorat regional ai 
poştei din Oradea-Mare să treacă 
în proprietatea primăriei pentru spo­
rirea bibliotecii municipale. 
Cu aceasta, biblioteca publică a 
oraşului se îmbogăţeşte enorm. 
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Muzică. 
De câte-va zile se găseşte în Bucureşti 
marele compozitor din Parts, Vincent 
d'Indy. A venit în ţară pentru o conduce 
la Atheneu o serie de concerte date de 
Orhestra Filarmonică a Fundaţiei Cultu­
rale Principele Carol. 
Vincent d'Indy este unul din muzicanţii 
cei mai renumiţi ai lumei din ziua de 
azi. Ca profesor, a avut mai mulţi elevi 
' români cari în urma directivelor date de 
d-sa, au ajuns somităţi in ale muzicei. 
Printre aceşti elevi notăm pe Chiriac, 
Alfred Alessandrescu, Stan Oolestan etc. 
într'un interview acordai ziarului „Ro­
mânia" din Bucureşti marele compozitor 
Vincent d'Indy spune următoarele despre 
români : 
„Toţi elevii mei români lucrează intens 
şi cu mai multe rezultate bune decât 
elevii ruşi ce i-am avut". 
— Aţi fost de curând în America. Ce 
impresii aţi cules ? 
— „la adevăr, — răspunde maestrul, 
— am fost în America şi pot azi constata 
o deosebire între americani şi români. 
Deşi ambele sunt popoare cari şi-au 
clădit ţări tinere, totuşi românul munceşte 
mai dezinteresat, fără a "reduce totul la 
dolar, cum face americanul. 
— Deci în general aveţi o impresie 
bună despre România? 
— „ Excelentă ! E o ţară care lucrează. 
Aveţi temperamente artistice de seamă 
şi devotaţi artei. 
— „Ce impresie Vau lăsat repetiţiile? 
— „O impresie foarte bună. Orhestra, 
bine organizată de d-1 Georgescu, conţine 
elemente bane Lucrez cu plăcere cu 
această orhestră. 
— Dar în Franţa, există manifestaţiuni 
de muzică românească? 
— „Da, foarte interesante. S'a dat în 
1922 un concert numai cu muzică româ­
nească. 
„Apoi mulţi români lucrează în Franţa". 
Pr«mJJJe ministerului 
cultelor şl artelor, 
Comisiunea pentru aprecierea operelor 
şi decernarea premiilor, instituite de mi­
nisterul artelor pentru cele mai bune 
lucrări literare româneşti proză şi versuri, 
apărute în ultimii ani, întrunindu-se eri 
dimineaţă la ministerul cultelor şi artelor, 
a acordat următoarele premii : 
Premiul „Brătescu Voineştl" in valoare 
de 20,000 lei a fost distribuit astfel: 
10,000 lei d-lui Cezar Petrescu, pentru 
volumul „Scrisorile unui zăzăş; 5000 lei 
d-iui Adrian Maniu, pentru volumul 
„Meşterul" şi 5000 lei d-lui Ionel Teodo-
reanu, pentru volumul „Uliţa copilăriei". 
Premiul ministerului de culte şi arte, în 
valoare de 30,000 lei a fost distribuit în 
premii a 5000 lei următorilor autori : V. G. 
Bacovia, pentru volumul „Plumb", Claudia 
Milian pentru volumul „Cântări pentru 
pasărea albastră", Demostene Botez, 
Ioan Buzdugan, pentru volomul „Mrrezme 
de stepă", Al. T. Stamatiade, pentru 
volumul „Pe drumul Damascului" şi Al. 
Filipide pentru volumul „Aur sterp". 
INFORMATIC 
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Buletin Politic 
Intern. 
Chestia remanierii preocupă în­
treaga lume politică. Se fac dife­
rite conbinaţii. Se zice că vor în­
tră în noul cabinet Tancred Con-
stantinescu, Săveanu, Tâtărăscu, 
trecerea d-lui Mârzescu la interne 
şi a d-lui Constantinescu la justi­
ţie. Toate acestea însă sunt simple 
presupuneri. 
Partidul averescan şl-a ţinut con­
gresul la Chişineu. Rezultatul noi­
lor alegeri a comitetului aduce în­
frângerea iui Argetolanu, deşi ge­
neralul Aver eseu a căutat să-l 
scoată pasma curată. 
In comitet nu a fost ales nici 
un partizan al d-lui Argetoianu. In 
urma acesteia se crede că fostul 
ministru de interne îşi va da demi­
sia din partid. 
Partidul Naţional îşi continuă 
întrunirile în cari atacă cu vehe­
menţă guvernul. S'au făcut diferite 
sondări între partidele de opoziţie 
pentru o colaborare pentru răstur­
narea actualului guvern. Sunt di­
vergenţe însă şi credem că na vor 
ajunge la nici o înţelegere. Astfel, 
târla partidului liberal continuă 
a consta în slăbiciunea opoziţiei. 
Extern. 
Alegerile în Austria sunt în curs. 
De rezultatul lor depinde soarta 
guvernului Siepel. 
In Turcia se anunţă noi reforme. 
S'a proclamat republică şi şi-a fixat 
capitala în Angora. Printr'o lege 
s'a oprit consumul alcoolului iar 
cadânelor li s'a dat drepturile pe 
cari le au toate femeile din lame. 
Cu aceasta s'a nimicit o nedrep­
tate socială, fiindcă şi femeea turcă 
a fost ridicată ta rangul de om nu 
sclavă cam a fost până acuma. 
In Germania situaţia pare a se 
agrava din ce în ce. De oarece 
Germania n'a vrut ca să accepte 
dispoziţiile comandamentului de o-
cupaţie fruncez relativ la chestiunea 
căilor de comunicaţie, tratativele 
îutre acele două ţări s'au rapt. Se 
pare că încetarea plăţilor şi livră­
rilor în natură în contul repara-
ţiunilor, vor provoca ruptura defi­
nitivă cu Franţa. 
Rusia, după o telegramă din 
Berlin, pare a concentra hupe la 
frontiera vestică pentru ca într'un 
caz de nevoe să poată veni în a-
jutorul comuniştilor germani. 
Cazul Pollak Kersch 
Astăzi a fost d-1 prefect al poliţiei 
A. Catana la spital şi s'a Interesat de 
starea tânărului POflâk Herş care a fost 
bătut la poliţie. Prlmmedicul spitalului a 
declarat că pacientul merge în spre mai 
bine. Nu poate face mărturisiri însă aşa 
că ancheta se suspendă până când bol­
navul va putea vorbi. 
Astăzi înainte de amiazi sau prezintat 
d-lui prefect al judeţului V "Hodor, rabinii 
Kecskeméti şi Fuchs în fruntea comuni­
tăţii izraelite din localitate şi au cerut 
să li se comunice mersul anchetei şi 
măsurile cari s'au luat contra vinovaţilor. 
D-1 prefect le-a răspuns aşa cum trebuia : 
Că-i treaba autorităţilor. Ni se pare sem­
nificativă intervenţia acestei delegaţii în 
favoarea unui Individ pe care tot evreii 
l-au denunţat autorităţilor, 
In urma intervenţiei delegaţiei la d. 
Prefect al judeţului, a invitat ' pe astăzi 
Marţi d. Pref. de Poliţie A. V. Catana 
delegaţia şi pe reprezentanţii presei, la 
Prefectura Poliţiei. 
D. Prefect a accentuat că nu înţelege 
intervenţia comunităţii evreeşti la Pre­
fectura judeţului când era bine ştiut că 
cercetările în cauza evreului bătut de 
agenţii poliţiei, Pollák Hersch, era sub 
cercetare, şi anchetarea personală a 
Domniei Sale. Era cu cale ca delegaţia 
să vină în primul rând la Prefectura P o ­
liţiei. El a dovedit că nu face diferenţă 
intre români, maghiari ş l evrei,- dreptatea, 
este pentru toţi cetăţenii la fel. Cazuri 
analoage s'au mai mtâtnplat şi cu români 
şi cu catolici, totuşi reprezentanţii comu­
nităţilor nu au încercat să terorizeze la 
fel acţiunea autorităţilor. Află de absolut 
nejustificat, că comunitatea evreiască face 
caz de naţionalitate dintr'un caz, care 
poate să provină oriunde şi oricine. Oradea 
nu este la Lausanne. Respinge orice 
intenţiune de a fi terorizat în afribuţiunile 
şi activitatea d-sale. Dr Kecskeméti prím-
rabineruî comunităţii neologe evreeşti a 
încercat să justifice procedeurile evreiloft 
Expune, că nu au dorit alfcnva, decât să 
liniştească spiritele agitate ale ovreimei 
în urma acestui caz, şi cu declaraţiile ş e ­
fului administraţiei locale, au avut şi are 
convingerea că ancheta în mâinile d-lui 
pref. Catana se află la locul cel mai po­
trivit, nu a avut nici intenţiunea ea prin 
această acţiune să jignească pe d. pref. 
Catana. 
Din partea noastră condamnăm încer­
carea, care Unde la TJ i3cred i ta rea auto­
rităţilor româneşti. E bîne dacă aceasta 
se fixează şi din partea şefilor respectivi. 
Acţiunea comunităţii în miniatură nu 
este altceva, decât o nouă dovadă, că 
nu înţeleg rostul vremurilor, şi pe loc ce 
se contribue la linişte şi înţelegere, pre­
cauţi, dârji şi nesinceri pescuesc prin apă 
tulbure, — înceercă a discredita aceea ce 
e al nostru, ca să poată scoate în relief 
•obidirôa lor. Argumentaţia nu este vred­
nică intelectului care bar reprezintă, când 
ntí*am vôdea pe- aceeaşi ; calei dreaptă- a 
echităţii şi demnităţii ca fără multă fflo-
sofie şi noi ştim ca să ni-o păstrăm ! 
încetat din viaţă, după grele suferinţi, 
Dr. Aurei Isac. fiul d-lui Dr. Aurel 
Isac şi fratele poetului Emil Isac. 
Transmitem familiei condoleanţe. 
In şedinţa din 17 Octombrie 
c, a reprezentanţei comunele, Beiuşul 
s'a decretat cu unanimitate de vo­
turi, oraş magistrat. 
cat vin s'a produs în Oradea. 
In urma unui recensământ, s'a con­
statat că podgoriile Oradiei-Mari au 
produs anul acesta peste 16.000 HI. 
vin. Producţia delà 1919 încoace, 
când a fost 'de 8430, este mereu în 
creştere. Calitatea vinurilor pare a 
fi cu mult superioară celor din anii 
trecuţi. 
Procesai d-lul St. Mărcuş, fost 
prefect al poliţiei, intentat ministe­
rului de interne va avea loc-la curtea 
de Casaţie din Bucureşti în ziua de 
12 Noembrie. 
Noul conferenţiari la Acade­
mia de drept din Oradea-Mare. 
Cu începerea noului an şcolar la 
Academia de drept din Oradea-
Mare au fost numiţi, pe lângă dnii 
Hovanyi decanul Academiei, Andrei 
Zsigmond, Bogdan Ionescu, Lazar 
Iacob, profesori tutulari, Romulus 
Radu, Valentin Ionescu, Alexandru [ 
Mândrea, losif Iacob, Nicolae Popo-
vici, conferenţiari şi domnii Ştefan 
Stăncescu prim-preşedinte la Cur­
tea de Apel din localitate, Simion Che-
ţian preşedintele Tribunalului, Emil 
Fildan procuror general la Curtea de 
Apel, Vaier Şovrea primprocuror la 
Tribunal, Dumitru Mototolescu şi 
Eugen Speranţia profesori ia şcoala 
normală. Dnii Ioan Mănescu şi Fi-
pescu au fost transferaţi la Cluj. 
Logodnă. Bagossy Gitta şi Chirr 
Ştefan, agent secret la Prefectura 
Poliţiei Oradea-Mare s'au logodit în 
ziua de 10 1. c. 
Numiri, Au fost numiţi urmă­
torii pretori: Titus Pop Ia Tileagd, 
Roit Mihail Ia Tinea, Mutiu Vladi­
mir la Ceica şi AI. Mureşan Ia Sa-
lonta-Mare. 
şl la Tribunal. Minletrul de Jtwi-
ţie a numit noui judecători la Cetea 
de Apel din, Oradea-Mare. D.AIe-
xandru Mândrea a fost numit pre­
şedinte de Senat la Curtea de Apel, 
Noul preşedinte şi-a ocupat Luni 
postul. Au mai fost numiţi la aceas­
tă Curte de Apel dnii N. Ciurea 
fost preşedinte al Tribunalului ; din 
Cabul şi Cincinat Pavelescu consile-
rul Curţii de Apel din Cluj. D. D> 
mitrescu preşedintele Tribunalului 
din loc a fost înaintat delà gradul 
II. la gradul I. D. Ştefan Imets con­
silier al Curţii de Apel din Oradea-
Mare a fost transferat la judecăto­
ria de ocol din Baia. de Criş şi d. 
Carol Staho la Sighetul Marmaţiei. 
Baroul avocaţilor din loc a cerut 
readucerea înapoii a d-Ior Imets şi 
Staho, pentru bunul mers al justiţiei. 
Evacuări. Din proprietăţile capitlului 
greco-catolic din str. Micu Clain No 3, 
au fost evacuate trei famili: Stern Güla, 
care acum Iocueşte într'un camion, Mar-
sek Adolf, care fiind bolnav a fost strâns 
într'o singură cameră, Văduva Bercovici, şi 
Faludi Ştefan, muzicant delà teatrul orăşe­
nesc. Evacuaţii, vor înainta un memoriu 
P. S. S. Episcopului Frenţiu pentru a|re veni, 
Pentru înlesnirea convorbiri 
lor telefonice, Direcţiunea P. T. T. 
intenţionează să înfiinţeze noul linii 
directe cu Bucureşti, Cluj, Arad şi cu 
Belgrad şi Praga. Se intenţionează 
amplificarea centralei telefonice din 
Capitală cu 2000 numere, înfiinţându-
se eventual o centrală automatică. 
Prelungirea privilegiilor Băn­
cii Naţionale. Ministrul de finanţe 
va supune Parlamentului următoa­
rele proecte: 1. Proectul prin care 
privilegiul Băncei Naţionale se pre­
lungeşte pe încă 30 de ani, cu extin­
derea aplicărei lui şi asupra nouilor 
provincii. 2. Proectul prin care se 
regulează plata datoriilor Statului 
către Banca Naţională, care se ci­
frează la circa 12 miliarde lei. 
Crimă fioroase. Pe Nistru a fost 
găsit un cadavru de femee, decapitat, 
închis într'un cufăr. Până acum nu 
s'a putut stabili identitatea victimei 
şi nici autorii acestei fioroase crime. 
U L T I M A O R A 
Rador, orele 4. — Un consorţiu 
american a telegraf tat la Bucureşti 
că poate pune la dispoziţia capi­
talei un împrumut de 10 milioane 
dolari (2 miliarde lei). Acest împru­
mut va fi acoperit în termen de 
20 ani. Dobânda este echivalentă 
cu aceea pe care o percepe Banca 
Naţională. 
Constitui capitalei a admis şi se 
aşteaptă aprobarea guvernului. 
Rador. — D. Titulescu, ministrul 
României, la Londra a început să 
trateze chestiunea datoriilor comer­
cianţilor români pe piaţa Londrei. 
In chestia neregulilor delà Tea­
trul Naţional din Bucureşti d. jude­
cător de instrucţie Papadopol con­
tinuă instrucţia. 
(Rador) — Intre generalul Măr-
dărescu, ministrul de război şi gene­
ralul Văitoianu, ministrul de interne 
s'au iscat neînţelegeri în chestiunea 
expulzării străinilor din Basarabia. 
Văitoianu a trimes un ordin în această 
chestiune direct generalului Popovici, 
guvernatorul Basarabiei, fără ştirea 
ministrului de războiu. D-1 general 
Mărdărescău imediat ce a aflat de 
lucrul acesta a plecat la Chişinău unde 
a constatat că procedura pentru expul­
zări «u este corectă şi în numele prim-
ministrutui a contramandat. 
In Bucovina bântae ca furie epi­
demia scarlatinei. Toate şcolile au 
fost închise. 
(Rador). — La Bursa din Galaţi şi 
Brăila ieri preţurile au avut erorme 
scăderi. Din această cauză nu s'au 
încheiat afaceri. Lipsa ^efectivă de 
bani a cauzat o panică. 
(Rador). Ieri au avut toc demon­
straţii antisemite la Galaţi. Un grup 
de manifestanţi după ce au parcurs 
străzile oraşului au intrat în sina­
gogă unde au devastat. 
(Rador). — Miercuri soseşte în 
Bucureşti Droumond Erich, secre­
tarul societăţii Naţiunilor, invitat de 
guvernul nostru. 
Ieri s'a judecat la tribunalul Ilfov 
apelul făcut de d. Spătar şi Lun-
gulescu, conducătorii fascişti con­
tra sentinţa de confirmare a man­
datului de] arestare. Tribunalul, 
contra cererei procurorului, a infir­
mat sentiţa. Procurorul a făcut a-
pel. Până când camera de acuză 
nu se pronunţă, aceştia rămân a-
restaţi. 
In ziua de 22 Octomvrie c. s'au 
început alegerile pentru parlamentul 
Austriei. In Viena s'au dat lupte 
crâncene între social democraţi şi 
creştini sociali şi în câte-va cartiere 
între sociali democnaţi şi evrei. Cu 
toate acestea social democraţii par 
a fi asigarat majoritatea în capi­
tală. Coaliţia creştinilor însă, cu 
toate aceastea, va forma tn.parla­
ment ó majoritate absolută. Guver­
nul Siepel pare aiugurat. 
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